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Automobile
SCHIMPF Eckhard, Porsche & Piëch – Die Rennwagen des Ferdinand
Piëch von 1963 bis 1972
RÉFÉRENCE
SCHIMPF Eckhard, Porsche & Piëch – Die Rennwagen des Ferdinand Piëch von 1963
bis 1972, Delius Klasing, Bielefeld, 2013, 274 p. 
1 Ce très beau livre, richement illustré, ravira les inconditionnels de la marque Porsche,
désormais affiliée au groupe Volkswagen. De magnifiques photographies prises sur les
plus grands circuits mondiaux permettent de parcourir les années 1963-1972, au cours
desquelles le petit-fils du fondateur, Ferdinand Piëch, a su élever la marque allemande
au  rang  de  légende.  Dans  un  entretien,  ce  dernier  revient  sur  ses  neuf  « années
Porsche ». (sh)
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